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які­ стосуються­ відкритих­ даних,­ електронних­ закупівель,­ електронних­ послуг,­ електронної­
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Current tendencies of implementation of e-government in public 
administration: foreign experience
Oleksandr Mazur, Dnepropetrovsk Regional Institute of Public Administration National 
Academy of Public Administration under the President of Ukraine
The­tendencies­of­ introduction­of­e-government­ in­public­administration­bodies­of­ the­
world­are­analyzed­on­the­basis­of­the­analysis­of­publications­in­the­international­scientific­
journals­ “International­ Journal­ of­ Electronic­ Government­ Research”­ and­ “International­
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Journal­of­Public­Administration­in­the­Digital­Age”.­The­author­gives­an­overview­of­the­









The­ author­ emphasized­ that­ for­ Ukraine­ in­ the­ current­ economic­ conditions,­ the­
implementation­ of­ e-government­ instruments­ in­ state­ bodies­ of­ public­ administration­ is­




proved.­ It­ also­ recommends­ that­ they­ be­ taken­ into­ account­ in­ conjunction­with­ existing­
priorities­ for­ the­ development­ of­ public­ administration­ in­ Ukraine­ when­ considering­
modernization­issues.
The­ author­ describes­ the­ actuality­ of­ using­ the­ following­ e-governance­ technologies:­







Современные тенденции внедрения электронного управления в 
публичном управлении: зарубежный опыт
Александр Мазур, Днепропетровский региональный институт государственного 





Administration­ in­ the­Digital­Age».­Автором­приведен­обзор­тематики­первого­журнала,­ в­
которую­ входят­ теоретические­ и­ философские­ обсуждения­ вопросов­ электронного­ пра-
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Автором­ отмечено,­ что­ для­Украины­ в­ нынешних­ условиях­ развития­ экономики­ вне-
дрение­ инструментов­ электронного­ управления­ в­ государственных­ органах­ публичного­
управления­является­особенно­важным,­поскольку­укрепляет­направление­необратимости­
на­пути­проведения­нашим­государством­задекларированных­реформ.
Доказано­ неизменность­ тенденций­ внедрения­ электронного­ управления­ в­ ближайшие­
годы,­касающиеся­открытых­данных,­электронных­закупок,­электронных­услуг,­электрон-
ного­ взаимодействия,­ электронной­ идентификации.­ А­ также­ рекомендует­ учитывать­ их­
вместе­ с­ существующими­ приоритетами­ развития­ публичного­ управления­ Украины­ при­
рассмотрении­вопросов­модернизации.
Автором­приведены­ актуальность­ использования­ следующих­ технологий­ электронно-
го­управления:­технологии­облачных­вычислений,­блокчейн­в­информационных­сетях­пра-
вительства,­архитектуры­«Интернета­вещей».­Акцентировано­внимание­на­необходимости­
обязательного­ обучения­ по­ тематике­ кибербезопасности­ публичных­ служащих,­ а­ также­
привлечение­граждан­к­взаимодействию­с­государством­через­социальные­сети­в­вопросах­
предоставления­административных­услуг.
На­ основании­ анализа­ автором­ определены­ критические­ технологии­ электронного­
управления­для­осуществления­модернизации­административных­процессов­в­органах­пу-
бличного­управления­Днепропетровской­области.
 Ключевые слова: публичное управление, органы публичного управления, электронный управле-
ния, электронное правительство, информационно-коммуникационные технологии, администра-
тивные процессы
Постановка проблеми. 
Нестримний­ розвиток­ інформа-ційних­ технологій­ призводить­до­ прагнення­ країн,­ що­ розвива-
ються,­опанувати­нові­наявні­знання­набуті­
провідними­країнами­світу­при­впроваджен-
ня­ електронного­ урядування.­ Особливо­ в­
умовах,­коли­під­впливом­сучасних­факторів­







ки­ електронного­ уряду­ оприлюднювались­
ООН­періодами:­раз­на­рік­–­з­2003­по­2005­
рік;­кожні­два­роки­починаючи­з­2008­року.­
Перше­ видання­ під­ назвою­ Benchmarking­
E-government:­ A­ Global­ Perspective­ (бен-
чмаркінг­ електронного­ уряду:­ глобальна­
перспектива)­ побачило­ світ­ у­ 2001­ році.­ В­
загальному­ плані­ направленість­ тематики­
доповідей­з­електронного­уряду­відобража-
ла­ стурбованість­ або­ вимоги­ тих­ періодів­
часу­за­які­вони­готувались,­а­саме:­пошуку­








тронного­ уряду­ до­ з’єднаного­ урядування­
(2008­ рік),­ посилення­ використання­ елек-
тронного­уряду­під­час­світової­фінансово-е-
кономічної­ кризи­ (2010­ рік),­ електронний­
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треби­ розуміння­ майбутніх­ нових­ спряму-
вань.­ Для­ вітчизняної­ спільноти­ практиків­
результати­дослідження­сучасних­тенденцій­




тримати­ відповідність­ власних­ досліджень­
світовому­науковому­контексту.
Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. 
З­ останніх­ актуальних­ публікацій­ за-
слуговують­ на­ увагу­ напрацювання:­ щодо­
кращих­ зарубіжних­ практик­ впровадження­
електронного­ урядування­ Ю.Абраменко,­
О.Авраменко,­В.Голік,­А.Зелений,­С.Квітка,­
О.Кравчук,­ В.Кузнєцов,­ С.Кулик,­ Т.Лущан,­
М.Міхальова,­ Я.Олійник,­ Т.Савостенко,­
К.Синицький,­ О.Соколовська,­ І.Чикаренко,­
О.Чикаренко,­ зокрема­ у­ країнах­ європей-
ського­ союза­О.Акімов,­ у­країнах­Балтії­Л.
Матвейчук,­досвід­Данії­В.Полярна,­С.Чукут,­
досвід­ Польщі­ Г.Мартинюк,­ досвід­ Естонії­
Є.Архипова,­ Н.Дмитренко;­ щодо­ сучасних­
напрямів­ зарубіжних­ досліджень­ у­ сфері­
електронного­урядування­В.Дрешпак;­щодо­




логій­ електронного­ урядування­ А.Серенок­
та­ архітектури­ електронного­ врядування­










Визначення­ сучасних­ тенденцій­ упро-
вадження­ електронного­ урядування­ та­ ін-
формаційно-комунікаційних­ технологій­ в­
публічному­ управлінні­ за­ кордоном­ на­ ос-
нові­публікацій­досліджень­науковців­у­між-
народних­ наукових­ журналах­ “International­
Journal­of­Electronic­Government­Research”­та­
“International­Journal­of­Public­Administration­
in­ the­ Digital­Age”­ для­ підбору­ критичних­
технологій­ при­ здійснення­модернізації­ ад-
міністративних­ процесів­ в­ органах­ публіч-
ного­управління­України.




інформаційного­ суспільства.­ В­ цьому­ кон-
тексті­ електронне­ урядування­ акумулює­ в­
собі­три­складові,­такі­як­електронний­уряд,­
електронну­адміністрацію­та­електронну­де-
мократію.­Електронний­уряд,­ не­ є­ відобра-
женням­справжнього­уряду­країни,­а­є­по-суті­
надавачем­послуг.­Через­нього­відбувається­
взаємодія­ громадян­ з­ органами­влади­ з­ ви-
користанням­ інформаційно-комунікаційних­





Виходячи­ з­ того,­ що­ на­ державному­
рівні­ розвиток­ електронного­ уряду­ є­ не-
від’ємною­ частиною­ втілення­ концепції­
електронного­ урядування­ в­ публічному­
управлінні,­було­здійснено­аналіз­публікацій­








штатах­Америки­ у­ видавництві­ Idea­Group­
Publishing,­відповідно­перший­–­з­2005­року,­
а­другий­–­з­2014­року.­Обидва­журнали­ін-
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Research”­ є­ Вішант­ Віраккоді­ (Vishanth­







ситеті­ Брунеля­ (Лондон,­ Великобританія).­
Він­відомий­як­практик­з­досвідом­роботи­у­
ряді­багатонаціональних­організацій,­одержу-
вач­ дослідницьких­ грантів­ від­Європейської­
комісії­FP7-Horizon­2020,­Ради­з­економічних­
та­ соціальних­ досліджень­ (Великобританія),­




го­ управління,­ цифрового­ уряду,­ соціальних­
інновацій­та­процесу­трансформації.
У­ свою­ чергу­ редактором­ журналу­
“International­Journal­of­Public­Administration­
in­the­Digital­Age”­є­Мануель­Педро­Родрігес­
Болівар­ (Manuel­ Pedro­ Rodríguez­ Bolívar),­
професор­кафедри­фінансів­і­бухгалтерсько-
го­ обліку­ Гранадського­ державного­ універ-
ситету­(Іспанія).­­У­минулому­обіймав­поса-
ду­ заступника­ секретаря­фонду­ “Euro-Arab­
Foundation”­ (Іспанія),­ який­ створено­ для­
поширення­співробітництва­між­європейсь-
ким­ та­ арабським­науковими­ інституціями.­
Не­ обмежуючись­ фінансовим­ сектором­ у­
публічному­ управлінні,­ його­ наукові­ інте-
реси­ стосуються­ впроваджень­ технологій­
електронного­уряду,­розумних­міст,­дослід-
жень­ соціальних­ мереж­ Інтернету­ та­ елек-
тронної­ участі.­Він­ входить­ до­ редакційної­
колегії­міжнародних­журналів­ “Government­
Information­ Quarterly”­ (індексується­ у­
Scopus)­ та­ “Informatics-Basel”­ (індексується­
у­Web­of­Science).
Тематична­область­журналу­“International­
Journal­ of­ Electronic­ Government­ Research”­
охоплює­ комп'ютерну­ науку­ (зокрема­ ка-
тегорії:­ комп'ютерні­ мережі­ та­ комунікації;­
устаткування­ та­ архітектура;­ програмне­ за-
безпечення)­ та­ соціальні­ науки­ (зокрема­ -­
електронне­навчання,­змішаність­суспільних­
наук).­ Актуальними­ напрямами­ публікацій­
































-­ оцінка­ методологій,­ підходів,­ інстру-
ментів­та­методів­розробки­та­впровадження­
систем­електронного­уряду;








-­ впровадження­ систем­ електронного­
уряду­в­умовах­перехідної­економіки;
-­ доступність­ інформації­ та­ доступ­ до­
електронного­уряду;
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-­ організаційні­ та­ людські­ фактори,­ що­
впливають­ на­ впровадження­ електронного­
уряду;
-­ організація­ державно-приватного­ пар-
тнерства;
-­ державний­ сектор­ та­ соціальне­ вклю-
чення/виключення;











-­ трансформаційний­ уряд­ та­ інформа-
ційно-комунікаційні­ технології,­ які­ змінили­
державний­сектор.
У­свою­чергу,­тематична­область­журналу­
“International­ Journal­ of­ Public­Administration­
in­ the­ Digital­Age”,­ також­ охоплює­ комп'ю-
терну­науку­ (а­ саме­ інформаційні­ системи­ і­








ного­ управління­ на­ прикладах­ розвинених­
країн­так­і­країн,­що­розвиваються,­­а­також­










-­ нові­ технології­ в­ державному­ секторі­
(великі­дані,­відкриті­дані,­соціальні­медіа­та­
мережі)





-­ неприбутковий­фандрейзинг­ та­ інфор-
маційні­технології;




-­ державне­ бюджетування­ та­ фінанси­ й­
інформаційні­технології;
-­ громадське­ управління­ персоналом­ та­
інформаційні­системи;














області­ та­ різнобічні­ напрямки­ публікацій­
обох­ журналів,­ можна­ констатувати­ доволі­















in­ the­ Digital­Age”­ представляють­ наступні­
країни:­21-­США;­6­–­Індія;­4­–­Іспанія;­по­
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3­з­Великобританії,­Нідерландів;­по­2­з­Ав-
стралії,­ Греції,­ Єгипту,­ Канада,­ Мексика,­











У­ вищезаявлених­ переліках­ тематичних­
напрямів­обох­журналів­інтерес­авторів­ста-
тей­ в­ останні­ три­ роки­ здебільшого­ зосе-
реджується­на­використанні­та­доступності­
порталів­ електронного­ уряду­ для­ надання­
послуг,­ оцінці­ послуг­ електронного­ уряду-






го­ урядування­ залишається­ актуальними­ у­
світі,­є­багато­різних­підходів,­а­саме:
впровадження­ е-урядування­ у­ держав-
них­ і­ комерційних­ структурах­ через­ теоре-
тичну­ (висвітлення­ позитивного­ поступу­
реформ­ е-урядування­ в­ різних­ інститутах­
суспільства)­ та­ практичну­ площини­ (інно-
вації,­ заохочування­громадськості,­економія­
бюджетних­ коштів­ у­ виконавчих­ органах,­
державно-приватне­партнерство,­прозорість­
адміністративних­процесів­і­процедур)­[3];­
надання­ послуг­ громадянам­ як­ основна­
діяльність­ органів­ публічного­ управління­
з­ використанням­ оптоволоконних­ каналів­
зв’язку,­ соціальних­мереж­ і­мобільних­ тех-
нологій.­Головний­показник­успіху­–­це­за-
доволені­громадяни­[4].­
Не­ лише­ в­ Україні,­ а­ й­ у­ різних­ інших­
державах­залишається­низка­перешкод,­і­для­
подолання­ їх­ потрібно­ розробляти­ сучасні­
адекватні­ підходи­ та­ відповідну­ політику­
впровадження­електронного­урядування.




ційна­ інфраструктура­ або­ її­ відсутність.­
По-трете,­ відсутність­ найпростіших­ ІТ-по-
слуг.­ По-четверте,­ національні­ особливості­
країни­ та­ довіра­ до­ влади.­ По-п’яте,­ точок­
доступу­до­мережі­Інтернет.­А­також­склад-



















до­ впроваджуваної­ системи.­ А­ це­ в­ свою­






рівні­ вимагає­ цільової­ інтеграції­ та­ управ-
ління­ інформацією.­ Підходи­ традиційного­
управління­дістали­змін­із-за­появи­інформа-
ційно-комунікаційних­технологій.­Майбутнє­
самоврядування­ залежить­ від­ якісно­ нала-
годженого­управління­інформацією.­Від­того­
як­ структурована,­ розподілена,­ організова-
на­ і­ використовувана­ інформація­ залежить­
ефективність­кінцевого­результату­управлін-




мадянами­ через­ мобільні­ пристрої­ дослід-
жують­німецькі­науковці.­Так,­здебільшого,­
громадяни­ міст­ Німеччини­ взаємодіють­ з­
адміністраціями­міст­через­смартфони.­При-
чому,­ ці­ додатки­ дозволяють­ користувачам­
повідомляти­про­проблеми­довкілля,­а­в­зво-
ротному­ напрямі­ від­ муніципалітету­ меш-
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канці­ мають­ можливість­ отримувати­ біль-
ший­спектр­інформації­[9].
В­ сучасних­ умовах­ реалізація­ функцій­
органів­ публічного­ управління­ України­ не­
можлива­без­наявності­сучасної­комп’ютер-
ної­техніки.­Тому­таке­оснащення­управлін-
ського­ апарату­ є­ відправною­ точкою­ впро-
вадження­інформаційно-телекомунікаційних­
технологій.­А­ базисом­ існування­ електрон-
ного­уряду­в­будь-якій­країні,­що­розвиваєть-
ся,­є­його­відповідність­умовам­моделі­eGov­
1.0.­ За­ якою­ державою­ надаються­ послуги­














даних,­ використанні­ вебінфраструктури­ з­
відкритим­кодом,­наданні­послуг­через­про-
грамні­додатки­для­мобільних­телефонів.
У­ зв’язку­ з­ використанням­ технологій­
Web­2.0­у­соціальних­мережах­для­взаємодії­
з­місцевим­самоврядуванням­відбулась­нова­
форма­ взаємодії­ місцевої­ влади­ з­ зацікавле-
ними­особами.­За­результатами­дослідження­
іспанських­ науковців,­ розробники­платформ­









гетичну­ інтеграцію­ громадян­ і­ влади­ задля­
підвищення­ суспільної­ цінності­ реалізації­
моделі­eGov­2.0­[11].
В­Україні­у­сфері­впровадження­інформа-
ційно-комунікаційних­ технологій­ в­ органах­





вання,­ що­ у­ розвинених­ країнах­ в­ публіч-







пошук­ запитуваної­ інформації­ сприятиме­
усуненню­перешкод­непорозуміння­при­спі-
впраці­ органів­ публічної­ влади­ та­ зацікав-
лених­ сторін­ (бізнес,­ громадськість,­ засо-
би­масової­ інформації).­На­основі­Semantic­
Web­проектована­модель­ eGov­3.0­буде­ яв-
ляти­ собою­ оновлену­ парадигму­ надання­











ня­ менш­ просунутих­ на­ eGov1.0­ збільшує­
цифровий­розрив.
Беручи­ до­ уваги,­ що­ другою­ невід’єм-
ною­ частиною­ електронного­ урядування­ є­
електронна­демократія­можна­констатувати­
інтерес­ до­ електронного­ голосування.­ Так,­
науковці­ опрацьовують­ здійснення­ такого­
голосування­через­технологію­блокчейн,­яка­
забезпечує­ прозорість­ для­ учасників­ голо-
сування­ та­ надає­ стійкість­ інформаційним­











в­ напрямі­ інтенсивного­ охоплення­ інфор-
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маційно-комунікаційними­ технологіями­
різновікових­ груп­ суспільства.­ Це­ “спону-




з­ реформуванням­ державного­ управління­
та­ вимагає­ змін­ в­ адміністративній­ системі­
задля­позитивних­змін­при­прийнятті­управ-
лінських­ рішень­ [17].­ На­ наш­ погляд­ такі­
зміни­повинні­відбуватися­через­проведення­
модернізації­ адміністративних­ процесів­ в­
органах­публічного­управління.
Урахування­ успішних­ світових­ практик­
постає­ вимогою­ сьогодення­ до­ публічної­
служби­України­для­упровадження­та­вико-
ристання­ інструментів­ електронного­ уря-
дування­ в­ органах­ публічного­ управління.­
На­сьогоднішній­день­пріоритетами­у­сфері­
впровадження­ інформаційних­ технологій­ в­
органах­ публічного­ управління­ стали­ елек-
тронні­ послуги;­ відкриті­ дані;­ взаємодія­
реєстрів;­ системи­ електронної­ взаємодії­ та­
електронного­ документообігу,­ інтегрована­







послуг;­ інформаційна­ система­ державних­
засідань;­відкриті­дані;­мобільні­сервіси­(до-
датки);­ідентифікація­особи­через­онлайн-ре-
жим;­ блокчейн­ в­ інформаційних­ мережах­
уряду;­ архітектура­ «Інтернету­ речей»;­ на-
вчання­ з­ тематики­ кібербезпеки­ серед­ дер-
жавних­ службовців­ шляхом­ включення­ у­
навчальний­план­курсів­з­кіберграмотності,­




Аналіз­ публікацій­ у­ міжнародних­ на-
укових­ журналах­ “International­ Journal­









Світовий­ досвід­ вказує­ на­ те,­ що­ на­
зростаючий­вектор­економічного­розвитку­
країни­впливає­впровадження­інструментів­
електронного­ урядування.­ Ці­ інструмен-
ти­покликанні­полегшити­надання­послуг­
громадянам,­ забезпечити­ при­ цьому­ про-
зорість­ задля­ унеможливлення­ корупцій-
них­дій,­а­для­економічних­суб’єктів­надає­








електронного­ урядування­ в­ Україні­ стане­
міцним­підґрунтям­для­існування­держав-
ного­апарату­в­ системі­ європейських­цін-










публічного­ управління­ України­ рекомен-
дуємо­враховувати­ їх­разом­з­вже­пріори-
тетними­ як­ відкриті­ дані,­ електронні­ за-
купівлі,­ електронні­ послуги,­ електронна­
взаємодія,­електронна­ідентифікація.­
Бажаними­ для­ представників­ різних­
країн­ світу­ стають­ побудова­ «розумних»­
міст­ і­ вищезазначена­ семантична­ модель­
eGov­3.0.­Але­при­цьому,­критичними­тех-
нологіями­ електронного­ урядування­ для­
здійснення­модернізації­ адміністративних­
процесів­в­органах­публічного­управління­
Дніпропетровської­ області­ є:­ технологія­
«хмари»,­ цифрове­ робоче­ місце,­ мобіль-
ні­ сервіси­ (розробка­ додатків­ для­ смарт-
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